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Dizin / Index
• 2. Halk Kütüphaneciliği Sempoz­
yumu yapıldı/ 2nd Symposium on 
Public Librarianship was organi­
zed
• 31. İstanbul Kitap Fuarı/ 31st Is­
tanbul Book Fair
• Akademik yükselme/ Academic 
promotion
• Amerikalılar dijital kütüphaneyi 
tercih etti/ Americans prefered di- 
igital library
• Anadolu Ajansı, 92 yıllık haber 
bültenlerini elektronik ortama ta- 
şıdı/ 92 years old news bulletins of 
Anatolian Agency were shared in 
digital media
• Anadolu’daki Türk Kütüphaneleri 
kitabı yayımlandı/ Turkish Libra­
ries in Anatolia was published
• Bakırköy Belediye Kütüphanesi, 
kitabı evinize getiriyor/ Bakırköy 
Municipality Library started to 
book loan homes
• Başakşehir Kütüphanesinde eve 
servis dönemi başladı/ Başakşehir 
Library started to carry book loan 
homes
• Bilgi Eksenli Kuram ve Uygula­
malar: Sorgulayıcı ve Çözümleyi­
ci Yaklaşımlar Sempozyumu ya- 
pıldı/ Symposium on Theory and 
Applications Axes on Information 
was organized
• Bilgiye Erişimde Engelli Değil­
siniz (BİLED) Projesi hayata ge- 
çirildi/ No Handicap in Access to 
Information Project was realized
• Bir Kütüphane Bir İnternet Kafe 
Kapatır Projesi kapanış töreni ya- 
pıldı/ A Library Closed an Inter­
net Cafe Project closing ceremony 
was organized
• College & Research Libraries, 
açık erişimde/ College & Reseach 
Libraries on open access
• Çocukların yazdıkları hikayeleri 
imla hatalarını düzeltmeden basan 
dernek yayınevi/ Association pub­
lish with spelling errors stories 
written by children’s
• ÇocukLink isimli elektronik reh­
ber güncellendi ve genişletildi/ 
ÇocukLink Directory was upated 
and enlarged
• Dijital Dünyada Kültürel Mirasın 
Yönetimi ve InterPARES3 Pro­
jesi Uluslararası Sempozyumu 
yapıldı/ Management of Cultural 
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Heritage in Digital World and In- 
terPARES3 Project was organized
• EMPATIC Projesi sonuçlandırıl- 
dı/ EMPATIC Project was finished
• Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze 
Kütüphanesi açıldı/ Emrah Litera­
ture Museum Library was opened
• Google sansür raporunu açıkladı/ 
Google censorship report explai­
ned
• Görev değişikliği - Görevde yük- 
selme/ Change of duty
• Halk Kütüphanelerinde KOHA 
Otomasyon Sistemi başlıyor/ 
KOHA Automation System in the 
Public Libraries
• İstanbul Üniversitesi Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü öğren­
cilerinin kurduğu BBYON Top­
luluğu ilk bültenlerini yayımladı/ 
Istanbul University Department of 
Information and Record Manage­
ment BBYON Community Bulletin 
was published
• İstanbul Üniversitesi Kütüpha­
ne ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı'nın önemli bir çalış­
ması: Atatürk'ün Okuduğu kitap­
lar sanal ortamda/ A Project from 
Istanbul University Library: The 
Books were read by Atatürk in di­
gital media
• İYTE Kütüphanesi facebook üze­
rinden erişim olanağı sunuyor/ 
IYTE Library on the facebook
• Kaireios Kütüphanesi Osmanlı ar- 
şiv belgeleri elektronik ortamda/ 
Ottoman records in Kaireios Lib­
rary on digital media in Andros 
island of Greece
• Kanada'da çok kültürlülük projesi 
kapsamında bir kütüphane etkin- 
liği/ A different library activity 
within the context of multicultural 
project from Canada
• Kırşehir İl Halk Kütüphanesi oku­
yucu sayısı rekora koşuyor/ Kır­
şehir Public Library number of 
users runs towards record
• Kitap okuyan mahkuma ceza indi- 
rimi/ Extra good time equivalent 
of reading book to prisoners in 
Brazil
• Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kü­
tüphanesi dijital koleksiyonları 
erişime açıldı/ Koç University 
Suna Kıraç Library digital collec­
tions on open access
• Manavgat İlçe Halk Kütüphane­
si Yaylada Kitap Okutma Projesi 
(YAYKOP)/ Book Reading Pro­
ject in Plateau from Manavgat 
Public Library
• Mazı İlköğretim Okulu Kütüpha­
nesi açıldı/ Mazı Primary Educa­
tion Library was opened
• Meslektaşlarımızdan başarı ha- 
berleri/ Success news from colle­
agues
• Namık Kemal Üniversitesi'nde 
“Elektronik Belge Yönetimi” 
Konferansı/ Conference on Diti- 
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gal Record Management in Namık 
Kemal University
Osmanlı Coğrafyası Kültürel Ar­
şiv Mirasının Yönetimi ve Tapu 
Arşivlerinin Rolü Uluslararası 
Kongresi/ International Confe­
rence on Management of Cultu­
ral Archive Heritage in Ottoman 
Geography and Role of Land Title 
Archive
Tire Halk Kütüphanesi, Atatürk 
Parkı'na inşa ediliyor/ Tire Public 
Library builds in Atatürk Park 
TKD DÖG Elazığ İl Halk Kü­
tüphanesinde Mimesis dergisinin 
yasaklanması ile ilgili olarak açık­
lama yaptı/ TLA Group on Intel­
lectual Freedom made a statement 
related with forbidden of Mimesis 
Journal in Elazığ Public Library 
TKD Düşünce Özgürlüğü Sürek­
li Çalışma Grubu 5 yaşında/ TLA 
Group on Intellectual Freedom 5 
years old
TKD Kampüs HÜ BBY Kariyer 
Günlerine katıldı/ TLA Youth Gro­
up Campus joined to career days 
of Hacettepe University Depart­
ment of Information Management 
TKD şubelerinin olağan genel ku­
rulları yapıldı/ TLA’s branch offi­
ces general meetings
ÜNAK 2012: “Bilgi Deneyimi” 
Toplantısı/ ÜNAK 2012: “Infor­
mation Experiment” Meeting
Van İl Halk Kütüphanesi yeni- 
den hizmete açıldı/ Van Public 
Library reopened to service after 
earthquaqe
• Yayınlama Özgürlüğü Raporu/ 
Report on Freedom to Publication 
in Turkey
• Yazar Ahmet Ümit İstanbul Üni­
versitesi BBYON Topluluğu tara­
fından düzenlenen söyleşiye ka- 
tıldı/ Novelist Ahmet Ümit joined 
to interview of Istanbul University 
Department of Information and 
Record BBYON Community
• Yazar Orhan Kemal ölümünün 42. 
yılında anıldı/ Novelist Orhan Ke­
mal commemorated in 42st death 
anniversary
2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyu­
mu yapıldı
2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu 
8 Mayıs 2012 tarihinde Bodrum'da 
yapıldı. Yurt çapında değişik halk kü­
tüphanelerinde çalışan meslektaşla­
rımız ve öğretim üyelerinin katılımı 
ile gerçekleşen Sempozyum hakkında 





31. İstanbul Kitap Fuarı
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tara­
fından Türkiye Yayıncılar Birliği işbir­
liği ile gerçekleştirilecek 31. Uluslara-
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rası İstanbul Kitap Fuarı, 17-25 Kasım 
2012 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi- Büyükçekmece'de 
düzenlenecek. Kitap Fuarları Danışma 
Kurulu tarafından alınan kararla yazar 
Gülten Dayıoğlu “Onur Yazarı” olarak 
belirlendi. 31. Uluslararası İstanbul Ki­
tap Fuarı Onur Konuğu ise Hollanda 
olarak belirlendi. Türkiye ve Hollanda 
ilişkilerinin 400. yılı olması dolayısıy­
la İstanbul Kitap Fuarı'nda Hollanda 
edebiyatı ve kültürüne ilişkin etkinlik­
ler düzenlenecek. Uluslararası Salon 
bünyesinde 40 ülkeden yayınevi, telif 
ajansı, çevirmen editör ve ulusal katılı­
ma ev sahipliği yapacak olup, dört gün 
süresince uluslararası salon kapsamın­
da sektörel ve profesyonel 35 etkinlik 
gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bili için; 
http://www.istanbulkitapfuari.com
Akademik Yükselme
İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Canatar, İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Senatörü seçilerek 
İstanbul Üniversitesi Senatosuna gir­
miştir. Değerli hocamızı kutluyor, ken­
disine yeni görevinde başarılar dileriz.
İstanbul Üniversitesi Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü öğretim üye­
leri Ümit Konya ve Rıfat Günalan ile 
meslektaşımız Erol Yılmaz, Doçentlik 
unvanlarını almışlardır. Değerli hoca­
larımızı kutlar, başarılarının devamını 
dileriz.
Amerikalılar dijital kitabı tercih etti 
Amerikan Kütüphaneler Birliği'nin 
(ALA) raporuna göre, ülkede kütüp­
hane kartı olan 16 yaşından büyük 
nüfusun yüzde 12'si, geçtiğimiz yıl 
elektronik kitap ödünç aldı. Raporda 
ülke genelinde nüfusun yüzde 58'inde 
kütüphane kartı olduğu da vurgulandı. 
Kütüphaneden elektronik kitap alanlar 
geçtiğimiz yıl ortalama 29'ar, bası­
lı kitap alanlar ise 23'er kitap okudu. 
Rapora göre kitapseverlerin büyük bö­
lümü, yerel kütüphanelerin elektronik 
kitap servisi sunduğundan haberdar de­
ğil. Raporda elektronik kitap okuyucu­
larının yüzde 71'inin on-line kitapçılar 
ya da internet sitelerinden araştırma ya­
parak kitap aldığı, bunun dışında yüzde 
39'unun ziyaret ettikleri kitabevi çalı­
şanından bilgi aldığı, yüzde 42'sinin 
de kütüphanecilere danışarak alışveriş 
yaptığı vurgulandı.
Anadolu Ajansı, 92 yıllık haber 
bültenlerini elektronik ortama taşıdı 
Anadolu Ajansı, 92 yıllık haber bül­
tenlerini elektronik ortama aktarma 
çalışmalarını tamamladı. Ajans, yak­
laşık 2,5 milyon sayfa bülteni dijital 
ortama aktarırken, kullanım ömrünü 
tamamlayan bülten kağıtlarını da geri 
dönüşüme göndererek ekonomiye ka­
zandırdı. Elektronik ortama aktarılan 
her görüntü, orijinaliyle karşılaştırıla­
rak kontrol edildi. Ayrıca eksik sayfa­
lar taranarak, hatalar düzeltildi. Ayrıca 
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resim formatında elektronik ortama ak­
tarılan bültenlerin, tam metin aramaya 
olanak sağlayacak şekilde düzenlenme­
si için çalışmalar sürüyor.
Anadolu'daki Türk Kütüphaneleri 
kitabı yayımlandı
Selçuklu döneminden Cumhuriyet dö­
nemine kadar inşa edilmiş ve günümü­
ze ulaşabilmiş örnekleriyle Anadolu 
kütüphanelerinin sahip oldukları mi­
mari, gösterdikleri gelişim ve yönetimi 
Hacer Sibel Ünalan tarafından kaleme 
alınan ve İSAM'ın yayımladığı kitapta 
ayrıntılı olarak yer alıyor.
Bakırköy Belediye Kütüphanesi, 
kitabı evinize getiriyor
Bakırköy Belediye Kütüphanesi, in­
ternet üzerinden istenen kitabı, ilçe 
halkının evine kadar götürüyor. Beledi­
yeden yapılan açıklamada, Kütüphane 
Müdürlüğü'nün “Arayın kitabınızı evi­
nize getirelim” adlı yeni bir kampanya 
başlattığı bildirildi.
Başakşehir Kütüphanesinde eve 
servis dönemi başladı
Başakşehir Kütüphanesi, okuyucu sa­
yısının arttırılması amacıyla ‘paket 
servis' projesini uygulamaya koydu. 
Projeye göre kitaplar; telefon ederek, 
SMS yollayarak veya e-posta yoluyla 
kütüphaneden istekte bulunan okuyu­
cunun evine getiriliyor.
Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulama­
lar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yak­
laşımlar Sempozyumu yapıldı 
Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü tarafından 31 
Mayıs-2 Haziran 2012 tarihleri arasın­
da Ürgüp'te düzenlenen Sempozyum 
meslektaşların yüksek düzeyde katılı­
mı ile yapıldı. Sempozyum Bildiriler 
Kitabı Ankara Üniversitesi tarafından 
yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için; 
http://bbysempozyum2012.ankara.edu. 
tr/bildirioz.pdf bağlantısı incelenebilir. 
Sempozyumu başarılı bir şekilde dü­
zenleyen DTCF BBY Bölümü'nü kut­
larız.
Bilgiye Erişimde Engelli Değilsiniz 
(BİLED) Projesi hayata geçirildi
İl ve ilçe halk kütüphanelerinde Bilgiye 
Erişimde Engelli Değilsiniz (BİLED) 
Projesi hayata geçirildi. Görme engel­
lilerin bilgi kaynaklarına ulaşmasını 
kolaylaştırmak, kişisel gelişimlerine ve 
özgür zamanlarını değerlendirmeleri­
ne katkıda bulunmak, ailelerin eğitim 
aldıkları kurumlara destek sağlamak 
amacıyla 81 il ve ilçede başlatılan Bİ­
LED Projesi tanıtıldı. Konya İl Halk 
Kütüphanesinde yapılan proje tanıtı­
mına kütüphane müdürü Hasan Coşar, 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa 
Çıpan, Sakatlar Derneği Başkanı Ah­
met Mıhçı, Görme Engelliler Derneği 
Başkanı Veli Özağan ve işitme engelli 
vatandaşlar katıldı. Tanıtımda konuşan 
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Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Mustafa Çıpan, halk kütüphanelerinin 
tanıtımını yaparken, Halk kütüphane­
leri, toplumun her türlü bilgi gereksi­
nimini karşılayan, bulunduğu yörenin 
kültürel-sosyal ve ekonomik kalkın­
masına katkı sunan, çoğulcu kültürü 
destekleyen toplumsal kuruluşlardır 
ifadelerini kullandı. Hiçbir ayırım gö­
zetmediklerini söyleyen Çıpan, toplu­
mun bütün kesimlerine hizmet götüren 
halk kütüphanelerinin değişen dünya­
nın modern yapılandırılmalarına pa­
ralel olarak, teknolojik ve toplumsal 
dönüşümlere uygun hayata geçirilmesi, 
bakanlık olarak temel hedeflerimiz ara­
sındadır dedi.
Proje kapsamında Ekran Oku­
ma Programı, Ekran Büyütme Progra­
mı, Sensorlu Kitap Okuma Makinesi 
ve Masaüstü Büyüteç Sistemi de tanı­
tıldı. Görme engelli vatandaşlarımız 
Ekran Okuma Programı ile bilgisayar 
ekranında görüntülenen metinsel bilgi­
ler doğal insan sesi ile seslendirilerek, 
nasıl, ne kadar duyacaklarını belirle­
me imkânına sahip olacaklar. Ekran 
Büyütme Programı ile sadece yüzde 5 
oranında görebilen engellilerimiz bile 
gözlerini yormadan ve başkalarından 
yardım almadan rahatlıkla kullanma 
imkânına sahip olacaklar. Sensorlu Ki­
tap Okuma Makinesi ile görme engelli 
kullanıcıların kitap, dergi, gazete gibi 
metinleri dinleyebilecekler. Masaüs- 
tü Büyüteç Sistemi ile de yazı yazma, 
okuma, bulmaca çözme, resim yapma 
el işleri yapma ve benzeri günlük ak- 
tiviteleri başkalarına bağımlı kalmak­
sızın gerçekleştirebilecekler. Kaynak: 
http://www.memleket.com.tr
Bir Kütüphane Bir İnternet Kafe Ka­
patır Projesi kapanış töreni yapıldı 
Gaziantep'te “Bir Kütüphane Bir İnter­
net Kafe Kapatır” Projesi kapsamında 
Şahinbey ilçe sınırları içerisinde bulu­
nan 10 ilköğretim okulunun kütüphane 
gereksinimleri karşılanırken, mevcut 
kütüphanesi bulunan okulların da ona- 
rımı yapıldı.
College & Research Libraries, açık 
erişimde
Bilgi ve Belge Yönetimi alanındaki 
köklü bilimsel dergilerden College & 
Research Libraries, 1997 yılından bu 
yana arşivi ile birlikte açık erişime su­
nuldu.
Çocukların yazdıkları hikayeleri 
imla hatalarını düzeltmeden basan 
dernek yayınevi
Frankfurt Kitap Fuarından başlayıp, 
Afrika'ya kadar ulaşan ve amaçları 
ünlü yazarlar yetiştirmek olmayan sa­
dece çocukların dil zevkini geliştirmek 
olan “Kitap Çocukları” hakkında yazı­
lan bir makale için bağlantısını ziyaret 
ediniz. http://www.goethe.de/ins/tr/lp/ 
wis/bib/tr9329292.htm
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ÇocukLink isimli elektronik rehber 
güncellendi ve genişletildi
Çocukların internette ölçülü, verimli 
ve keyifli vakit geçirmelerine destek 
olmak amacıyla ilk defa 2010 yılında 
çocuklara 23 Nisan armağanı olarak 
yayınlanan ÇocukLink isimli elektronik 
rehberin güncellenmiş ve genişletilmiş 
hali yayınlandı. Esmeray Karataş Ateş 
ve Darüşşafaka Kütüphane Kulübü öğ­
rencilerinin katkılarıyla hazırlanan reh­
bere aşağıdaki bağlantıdan erişilebil­
mektedir. http://issuu.com/kesmeray/ 
docs/ksg_cocuklink_23nisan2012
Dijital Dünyada Kültürel Mirasın 
Yönetimi ve InterPARES3 Projesi 
Uluslararası Sempozyumu yapıldı 
Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul 
Şubesi tarafından, InterPARES Projesi 
Türkiye Direktörü Doç. Dr. Özgür Kül­
cü ve SALT'ın katkılarıyla hazırlanan 
Dijital Dünyada Kültürel Mirasın Yö­
netimi ve InterPARES3 Projesi Ulusla­
rarası Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2012 
tarihleri arasında SALT Galata ev sa­
hipliğinde gerçekleştirildi.
Başta British Columbia Üniver­
sitesi Arşivcilik Bölümü Başkanı ve 
InterPARES Projesi Direktörü Profe­
sör Dr. Luciana Duranti olmak üzere 
Brezilya, Güney Kore, İtalya, İspanya, 
Kanada ve Türkiye'den akademisyen 
ve uzmanların katıldığı sempozyumda 
kültürel miras niteliğindeki kaynakla­
rın dijitalleştirilmesi, dijital ortamda 
özgünlüğü, güvenilirliği ve bütünlü­
ğünün sağlanması, kayba uğramadan 
uzun süre korunması ve kullandırılması 
üzerine görüş, öneri ve çalışmalar katı­
lımcılarla paylaşıldı.
EMPATIC Projesi sonuçlandırıldı 
01.01.2010-30.03.2012 tarihleri ara­
sındaki dönemi kapsayan ve kurum­
sal sahipliğini Türk Kütüphaneciler 
Derneği'nin üstlendiği, Proje Başkan­
lığını Prof. Dr. Bülent Yılmaz'ın yü­
rüttüğü “EMPATIC: Bilgi Becerileri 
Aracılığıyla Kendi Kendine Öğrenme­
nin Güçlendirilmesi” adlı AB Projesi 
sonuçlandı. AB'nin Yaşamboyu Öğren­
me Programı altında yer alan ve ortak­
ları arasında Türkiye ile birlikte İngil­
tere, İtalya, Polonya ve Yunanistan'ın 
bulunduğu Proje'de, “okul, üniversite, 
yetişkin ve mesleki eğitim sektörlerin­
de daha önce yapılan bilgi okuryazarlı­
ğı girişim ve proje sonuçlarını toplayıp 
değerlendirerek, bunları bilgi okur­
yazarlığı uygulamalarının artmasını 
sağlamak üzere politikacıların algı ve 
etkinliklerini artırmak için kanıt olarak 
kullanarak ve yeni eğitim yaklaşımla­
rı ile program düzenlemelerini de dik­
kate alarak önemli bir etki yaratmak” 
amaçlanmıştır. Proje ortakları Proje 
çerçevesinde üstlendikleri konularda 
uluslararası çalıştaylar gerçekleştirmiş, 
dünyada bilgi okuryazarlığı ile ilgili 
kişi ve kurumları içeren bir veri tabanı 
geliştirilmiş, ele alınan sektörlere yö- 
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nelik dünyadan iyi uygulama örnekleri 
saptanmış ve geliştirilmiş ve bir final 
konferansı ile bilgi okuryazarlığı konu­
sunda politikacılar ve diğer karar veri­
cilere yönelik sektörel ve genel öneriler 
oluşturulmuştur. Türkiye'nin “Mesleki 
Eğitimde Bilgi Okuryazarlığı” konusu­
nu üstlendiği Proje sonuçları, üretilen 
raporlar ve diğer belgeler için http:// 
empat-ic.eu adresinden ayrıntılı bilgi 
alınabilir.
Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze 
Kütüphanesi Açıldı
Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze 
Kütüphanesi, düzenlenen törenle 
hizmete açıldı. Kültür ve Turizm İl 
Müdürlüğü'nce yaptırılan, kütüpha­
nenin açılış törenine, Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürü Onur Bilge 
Kula, Genel Müdür Yardımcısı Fikret 
Komser, Vali Yardımcısı Özgür Arslan, 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Öz- 
türk, Arkeoloji Müze Müdürü Mustafa 
Erkmen ile çok sayıda davetli katıldı. 
Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze Kü­
tüphanesi, aslına uygun olarak restore 
edilen ve çevre düzenlemesi yaptırılan 
eski Askeri Hamam binasında hizmet 
verecek.
Google sansür raporunu açıkladı 
Google'ın 18 Haziran Pazartesi günü 
açıkladığı son Küresel Şeffaflık Raporu' 
na göre Türkiye resmi kanallar aracılı­
ğıyla 174 içeriğin kaldırılmasını talep 
etti. Temmuz - Aralık 2011 dönemini 
kapsayan rapora göre Türkiye Google'a 
45 başvuruda bulundu. Bu başvuruların 
bazılarında birden fazla içerik için kal­
dırılma talebi vardı. Google tarafından 
45 talebin yüzde 56'sına olumlu yanıt 
verildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) tarafından kaldırıl­
ması istenen içeriklerin 107'si Google 
Arama'dan, 39'u YouTube'dan, 20'si 
ise Blogger servislerindendi.
Google, raporunda bu istek­
lere verdiği yanıtı şöyle açıkladı: 
“YouTube'un Topluluk Kurallarını 
ihlal ettiği için sadece nefret söylemi 
içeren bir videoyu kaldırdık”. Atatürk 
aleyhine işlenen suçları düzenleyen 
5816 numaralı yasaya aykırı olduğu 
gerekçesiyle BTK ayrıca iki ve Ankara 
Cumhuriyet Savcılığı ise bir başvuruda 
bulundu. Bu başvurular sonucu Goog­
le, YouTube'ta yayınlanan videolardan 
altısına Türkiye'den erişimi yasakladı. 
Türkiye ayrıca Google'dan 92 kullanıcı 
veya kullanıcı hesabının bilgilerini iste­
di; ancak Google bu taleplerin hiçbirine 
olumlu yanıt vermedi. Ayrıntılı bilgi: 
http://bianet.org
Görev Değişikliği - Görevde 
Yükselme
Fatih Üniversitesi Kütüphane Müdü­
rü Ercüment Demirbozan Uluslarara­
sı Antalya Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığına, 
Fatih Kumsel, Türk Hava Kurumu Üni- 
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versitesi Kütüphane ve Dokümantas­
yon Müdürlüğüne, Gaziantep Üniver­
sitesi Kütüphane ve Dokümantasyon 
Daire Başkanlığı'nda görevli Hatice 
Akça, Muğla Üniversitesi Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı­
na, Göknur Aslan İstanbul Üniversitesi 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığına atanmışlardır. Manisa İl 
Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Ali 
Arı'nın El Yazmaları Bölümü Müdür­
lüğüne, Erzurum İl Halk Kütüphanesi 
Müdürü Ayşin Kibrit Manisa İl Halk 
Kütüphane Müdürlüğüne atanmıştır. 
Meslektaşlarımıza yeni görevlerinde 
başarılar dileriz.
Halk Kütüphanelerinde KOHA Oto­
masyon Sistemi Başlıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile KKTC 
Yakın Doğu Üniversitesi arasında 
”Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürlüğü Web Tabanlı Kütüphane 
Otomasyon Sistemi'nin Kurulmasında 
İşbirliği Protokolü” imzalandı. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür 
Özaslan; kütüphaneler, kitaplar ile bil­
gi, arşiv, dokümantasyon merkezleri 
gibi bilgi depolarının insanları bilgiye 
kavuşturan kutsal mekanlar olduğunu 
belirtirken, bilgi toplumunun gereği 
olarak okuyucuların modern teknolo­
jilerle kütüphanelerdeki bilgiye ulaş­
masının önemli olduğunu vurguladı. 
Özaslan, Bakanlığın KKTC Yakın Doğu 
Üniversitesi ile işbirliğine giderek, üni- 
versitede geliştirilen açık kaynak kodlu 
”KOHA” adlı otomasyon yazılımının 
1118 halk kütüphanesinde uygulanma­
sını sağlayacağını anlattı ve KKTC Ya­
kın Doğu Üniversitesi'nin, KOHA adlı 
yazılımın kullanımında, desteklenme­
sinde, teşvik edilmesinde hem lojistik 
hem de teknik desteği olacağını ifade 
etti. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürü Onur Bilge Kula da imzalana­
cak protokol sonrası, Yakın Doğu Üni­
versitesi tarafından geliştirilen KOHA 
adlı kütüphane otomasyon yazılımının 
Türkiye'deki kütüphanelerde kullanıl­
masıyla halk kütüphanelerinin çalışma 
hızının artacağını belirtirken, birikmiş 
veri kirliliğinin temizlenmesi de dahil 
olmak üzere Türkiye'de halk kütüpha­
nelerinin, Avrupa'daki denkleriyle ya­
rışır hale geleceğini söyledi.
İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Bel­
ge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin 
kurduğu BBYON Topluluğu ilk bül­
tenlerini yayımladı
İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü öğrencileri, kurduk­
ları BBYON Topluluğu ilk bültenlerini 
yayımladı. Ayrıca bülten yazılı olarak; 
ana başlıkları ve web sayfası gönder­
meli şekliyle Yayın Dünyamız adlı 
dergide TÜRDAV tarafından, Nisan 
sayısında yayımlandı. Bültene; http:// 
www.bbyon.com/bulten bağlantısından 
erişilebilir.
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İstanbul Üniversitesi Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı'nın önemli bir çalışması: 
Atatürk'ün Okuduğu kitaplar 
sanal ortamda
Mustafa Kemal Atatürk'ün İs­
tanbul Üniversitesi Nadir Eserler 
Kütüphanesi'nden yararlanarak oku­
muş olduğu 175 eser internet ortamı­
na aktarıldı. ‘Atatürk'le Okumak' adı 
verilen proje kapsamında ziyaretçiler, 
bilgisayarlarına indirdikleri simülas- 
yon aracılığıyla İ.Ü. Yazma Eserler 
Kütüphanesi'nin içinde gezebiliyor, 
175 kitap içerisinden merak ettikleri­
ni seçip okuyabiliyor. Cumhuriyet'in 
ilanından sonra Atatürk, Yıldız Sara- 
yı'ndaki kitapları bilimin hizmetine 
sunmak için Darül Fünûn'a göndermiş 
ve böylece birçok nadir kitabı bün­
yesinde bulunduran İstanbul Üniver­
sitesi Kütüphanesi oluşturulmuştu. 
Atatürk, daha sonra İstanbul'da bulun­
duğu sıralarda, İstanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi'nden lüzumlu gördüğü 
kitapları isteterek okumaya devam et­
mişti. Atatürk okuduğu kitapların bir­
çoğunun kenarına notlar almış, kimi 
satırların altını çizmiş, kimilerine ilave 
düşünceler yazmıştı.
Amacı, “Atatürk'ü bir Okur ve 
Yazar olarak tanıtmak,” şeklinde açık­
lanan proje kapsamında, Atatürk'le 
Okumak fikrinden hareketle oluşturu­
lan web sitesi; www.ataturkleokumak. 
istanbul.edu.tr adresinden ziyaret edi­
lebilir.
İYTE Kütüphanesi facebook üzerin­
den erişim olanağı sunuyor
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
(İYTE) Kütüphanesinde bulunan tüm 
kaynakların, web üzerindeki gibi, face­
book erişimi sırasında da görülmesini 
sağlayan bir arayüzü kullanıcılarının 
hizmetine sundu. Bu sayede kullanıcı­
lar facebook'u kullanırken; kütüphane 
kataloğunu tarayabilecekleri gibi, kul­
lanıcı olarak hesap açıp, rezerv koyabi­
lecek, üzerinde hangi kaynaklar oldu­
ğunu görebilecek, kaynakların süresini 
uzatıp, varsa ödemekle yükümlü oldu­
ğu cezaları görebilecekler.
Kaireios Kütüphanesi Osmanlı arşiv 
belgeleri elektronik ortamda 
Yunanistan'ın Andros Adası'ndaki Ka- 
ireios Kütüphanesi arşiv belgeleri, aynı 
zamanda Osmanlı Arşivi araştırmacı­
larından olan Girit Üniversitesi öğre­
tim üyesi Dr. Elias Kolovos tarafından 
translitere edilerek dijital görüntüleri 
ile birlikte yayımlanmıştır. Bağlantı: 
http://androsdocs.ims.forth.gr
Kanada'da çok kültürlülük projesi 
kapsamında bir kütüphane etkinliği 
Kanada'da çok kültürlülük programı 
kapsamında tüm dünyadan çocuk şar­
kı ve tekerlemelerini videolarla derle­
yen Burnaby Public Library in British 
Columbia, Canada Halk Kütüphanesi 
katkı bekliyor. Bu konuda oluşturulan 
sitenin adresi: http://www.bpl.bc.ca/ 
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kids/embracing-diversity/add-your- 
own-video
Kırşehir İl Halk Kütüphanesi okuyu­
cu sayısı rekora koşuyor
Kırşehir'de büyük bir okuyucu kitle­
sine sahip olan ve kültürel etkinlik­
leriyle adından sıkça söz ettiren Lütfi 
İkiz İl Halk Kütüphanesi, okuyucu 
sayısı ile rekora koşuyor. Lütfi İkiz İl 
Halk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'nın 2011 yılsonu verilerine 
göre Türkiye genelinde bulunan 81 İl 
Halk Kütüphanesi içerisinde 367 bin 
872 okuyucu sayısı ile ilk sırada yer 
alırken, 31 bin 338 ödünç verilen ki­
tap sayısı ile de 20. sırada yer alarak 
başarısını tescilledi. Lütfi İkiz İl Halk 
Kütüphanesi'ni kutlarız.
Kitap okuyan mahkuma ceza 
indirimi
Brezilya'daki bazı federal hapisane- 
lerin okudukları her roman için tutuk- 
luların cezalarını 4 gün kısaltma kara­
rı aldığı bildirildi. Ülkenin ağır ceza 
suçlularını barındıran dört hapisanede 
mahkumlar yılda on iki kitap okuyarak 
cezalarını 48 güne kadar kısaltma hak­
kına sahip olacak. Mahkumlar felsefe, 
bilim ve edebiyat kitapları arasından 
istediklerini seçebilecek. Suçluların ce­
zalarında indirim alabilmeleri için bir 
kitabı en fazla bir ayda bitirmesi ve bu 
sürenin sonunda kitapla ilgili bir ma­
kale yazması gerekecek. Makalelerde 
paragrafların doğru kullanılması, anla­
tımın anlaşılır olması ve gramer hatası 
bulunmaması da istenecek. Ancak tüm 
mahkumlar programa katılamayacak. 
Hangi mahkumların “okuyarak günah­
lardan arınma” adı verilen bu programa 
katılabileceğini özel bir panel belirle­
yecek. Sao Paulo'da avukatlık yapan ve 
bir cezaevi bağış programını yöneten 
Andre Kehdi bir kişi cezaevini aydın­
lanmış ve dünya görüşü gelişmiş bir şe­
kilde terk edebilir dedi. Kehdi sözlerine 
bu projeye katılanlar sonunda daha iyi 
insanlar olacaklar, buna şüphem yok 
diyerek devam etti. Kaynak: http:// 
www.eurovizyon.co.uk
Koç Üniversitesi Suna Kıraç 
Kütüphanesi dijital koleksiyonları 
erişime açıldı
Josephine Powell Slayt Koleksiyonu, 
Göçebeler, Anadolu kadını, kilimler ve 
kırsal yaşam ile ilgili Türkiye'nin dört 
bir yanında çekilmiş 30.000'e yakın 
slayttan oluşan ve tamamı sayısallaş­
tırılmış olan koleksiyondan yaklaşık 
10.000 slaytın üst verileri sisteme giril­
miş olup, kalan slaytların girişleri de­




Kütüphanesi Yaylada Kitap Okutma 
Projesi (YAYKOP)
Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi, 
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Bölgede yaşayanların büyük çoğunlu­
ğunun yaz başından ekim ayı başına 
kadar yaylada kalması üzerine, Halk 
Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından 
sağlanan kitapları 15 günlük sürelerle 
ilçenin kalabalık yaylalarına götürerek 
kütüphane hizmeti sunmayı amaçlamış 
ve 400 kitap ödünç verilmiştir. Proje; 
yaz döneminde, Göktepe, Merdiven­
li, Ağaçtepesi, Dumanlı, İbek, Sülek 
Yaylalarında uygulanmıştır. Projeyi 
gerçekleştiren Manavgat Kaymakamı 
Emir Osman Bulgurlu ve İlçe Halk 
Kütüphanesi Müdürü Hidayet Oktay'a 
anlamlı projeleri için teşekkür ediyor, 
başarılı çalışmalarının devamını diliyo­
ruz.
Mazı İlköğretim Okulu Kütüphanesi 
açıldı
Ankara Uluslararası Yardımlaşma Ko­
mitesi tarafından Nevşehir Mazı İlköğ­
retim Okulu'na yaptırılan kütüphane­
nin açılışı 30/05/2012 tarihinde yapıldı. 
Açılış töreninde konuşma yapan Okul 
Müdürü İzzet Erdem, okulları ve köyle­
ri açısından büyük bir eksikliğin gide­
rildiğini belirtti. Erdem; okula kazandı­
rılan kütüphanenin sadece öğrencilere 
değil bütün köy halkına fayda sağlaya­
cağını, okuma alışkanlığını kazandıra­
bilecek çok önemli bir hizmet olduğu­
nu ifade ederek, kütüphaneyi yaptıran 
Ankara Uluslararası Yardımlaşma Ko­
mitesi Başkanı Dr. Christine Bigss'e ve 




Yakın Doğu Üniversitesi BBY Bölümü 
Başkanı Dr. Mustafa Sağsan'ın bildi­
risi Kolombiya'da düzenlenen bilgi 
yönetimi konferansına kabul edilmiş­





ler Direktörü Sami Çukadar Uluslarası 
Hukuk Kütüphanecileri Derneği tara­
fından basılan ve satışa sunulan The 
IALL International Handbook of Legal 
Information Management isimli kitabın 
Türkiye ile ilgili bölümünü yazmıştır.
YORDAM Bilgi Teknoloji Da­
nışmanlık firmasında çalışan meslek­
taşımız Ozan Yeşildal'ında (Bas Gitar) 
üyesi olduğu Göksenin grubunun İki­
mizin Sırrı adlı albümü müzik market­
lerde satışa sunulmuştur.
Değerli meslektaşlarımızı kutlar, 
başarılarının devamını dileriz.
Namık Kemal Üniversitesi'nde 
“Elektronik Belge Yönetimi” Konfe­
ransı
Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ta­
rafından düzenlenen ‘Elektronik Belge 
Yönetimine Geçiş Sürecinde Kurumsal 
Sorumluluklar ve Yol Haritası' konulu 
konferans, Ziraat Fakültesi Konferans 
Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferan­
sa NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M.
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İhsan Soysal, konferansı veren Marma­
ra Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başka­
nı Prof. Dr. Hamza Kandur, akademik 
ve idari birimlerin temsilcileri ile çalı­
şanlar katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. M. İhsan Soysal'ın açılış konuşma­
sının ardından, Prof. Dr. Hamza Kan- 
dur, ‘Elektronik Belge Yönetimine Ge­
çiş Sürecinde Kurumsal Sorumluluklar 
ve Yol Haritası' konulu sunumunda, 
kamusal bilgi ortamı, belge ve belge 
yönetiminin tanımı ve kavramsal çer­
çevesi, elektronik belge yönetimi siste­
mi alanında standartların geliştirilmesi, 
EBYS referans modeli ve e-dönüşüm 
stratejisi hakkında bilgi verdi.
Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv 
Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivle­
rinin Rolü Uluslararası Kongresi 
Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, 21-23 
Kasım 2012 tarihlerinde İstanbul'da 
“Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv 
Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşiv­
lerinin Rolü Uluslararası Kongresi” 
düzenlenecek. Kongrede; arşivlerin 
muhafazası, bakımı, elektronik ortama 
aktarılması ve bu alandaki teknolojik 
gelişmelerin tartışılması hedeflenmek­




Tire Halk Kütüphanesi, Atatürk 
Parkı'na inşa ediliyor
Mevcut yerinin Kent Müzesi'ne dönüş­
türülmesi nedeniyle İzmir Tire Halk 
Kütüphanesi yeni binasına taşınacak. 
Tire Belediyesi'nin Atatürk Parkı bah­
çesindeki yeşil alana yapılacak olan 
Halk Kütüphanesi binasının inşaatına 
başlandı. Modern mimarinin bir ürünü 
olarak inşa edilecek bina, 208 m2 lik 
bir alana kurulacak. Kütüphanenin böl­
genin en büyük ve en güzel kütüphane­
si olması planlanıyor.
TKD DÖG Elazığ İl Halk Kütüpha­
nesinde Mimesis dergisinin yasaklan­
ması ile ilgili olarak açıklama yaptı 
Son günlerde mesleki tartışma liste­
lerinde gündeme gelen ve tartışılan 
Elazığ İl Halk Kütüphanesi'ndeki bir 
derginin kullanıcı isteği doğrultusun­
da kütüphane dermesinden çıkarılma­
sı konusu hakkında TKD-DÖG (Türk 
Kütüphaneciler Derneği - Düşünce 
Özgürlüğü Grubu)'ün değerlendirmesi 
aşağıdadır:
Söz konusu dergi (Mimesis Ti­
yatro Çeviri Araştırma Dergisi) 2011 
yılı da dahil olmak üzere KYGM ta­
rafından kütüphaneler için abone olu­
nan, 2012 yılında aboneliği kesilen bir 
dergidir. Ancak yayınevi aboneliği ke­
sildikten sonra da dergiyi ilgili kütüp- 
haneye/lere ücretsiz olarak göndermeyi 
sürdürmüştür. Derginin 19. Sayısında­
ki bir fotoğraf nedeniyle bir kullanıcı 
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“çocukların ahlakı açısından sakıncalı” 
olduğu gerekçesiyle ilçe kaymakamlı­
ğına bir şikayet dilekçesi göndermiş ve 
konu Elazığ İl Halk Kütüphanesi tara­
fından da değerlendirilmiş, dergi ilgili 
il ve ilçe dermelerinden kaldırılmış ve 
bağış olarak da gönderilmemesi için 
kütüphane tarafından yayınevine bir 
yazı yazılmıştır.
Bu konuda uluslararası mes­
leki yayınların yanı sıra TKD-DÖG 
Bildirgesi'nde, düşünce özgürlüğü, 
“kişilerin her türlü düşünceyi açıkla­
ma ve onlara erişim hakkı” olarak ta­
nımlanmıştır. Kütüphaneler düşünce 
özgürlüğünün özellikle “erişim hakkı” 
boyutunda rol alan kuruluşlardır. Diğer 
yandan, düşünce özgürlüğü de kütüp­
hanelerin varlık koşuludur. Düşünce 
ürünlerinin yasaklandığı bir ortamda 
kütüphanelerin temel işlevi olan bilgi­
yi sunma işlevi zedelenir ve hatta yok 
olur. Bu çerçeveden bakıldığında, san­
sür, kütüphanecilik/bilgi yönetimi mes­
leği ve alanı açısından “kendini inkar” 
anlamına geleceği için kabul edilemez 
bir şeydir.
Bilgi kaynakları halk kütüpha­
nelerine mesleki ölçütlere göre seçilir. 
Bu seçimde kullanıcıdan gelen istek­
ler de dikkate alınır, bir değerlendirme 
yapılır ve karar verilir. Burada önemli 
olan birkaç nokta vardır. Kütüphane­
ci bir bilginin içeriğini siyasi, ahlaki, 
dini, ideolojik vb. açılardan değerlen- 
dirmemelidir. Kütüphanecinin toplu- 
mun ahlakını, adetlerini vb.ni koruma 
gibi bir sorumluluğu yoktur. O, mesleki 
ölçütlere göre seçtiği bilgiyi sunma iş­
levine sahiptir; “her kitabın (bilginin) 
bir kullanıcısı, her kullanıcının bir ki­
tabı (bilgisi) vardır” ilkesinden hare­
ket eder. Söz konusu halk kütüphanesi 
olduğunda yetişkinler ve çocuklar için 
bilgi kaynaklarının seçimi ve sunumu 
farklılıklar taşır. Ancak hizmet verdi­
ği kitlenin özelliklerini dikkate almak, 
kaynakların o yörenin ilgi alanlarına 
yönelik kaynak seçmek demektir; bu 
ilke sansüre dayanak yapılmamalıdır. 
Yetişkinler için seçilen kaynaklar ço­
cuk bölümünde sunulmamalıdır. Ye­
tişkinlere yönelik yayınlara çocukların 
erişimi mekansal düzenleme ve kural­
larla engellenebilir. Bir tek kullanıcının 
isteği ile o kullanıcının değerlendirmesi 
doğru kabul edilerek bir kaynak derme­
den çıkarılmamalı, başka kullanıcıların 
o yayına gereksinim duyup duyma­
yacakları da düşünülmeli ve onların 
erişim hakkı engellenmemelidir. Bir 
kullanıcının isteği yerine getirilirken 
diğerlerininki göz ardı edilmemelidir. 
Ahlak, ideoloji, inanç gibi soyut ve öz­
nel kavramlar çerçevesinde yayınların 
içerik değerlendirmesi yapılmamalı­
dır. Çoğunluğun görüşünü yansıtmıyor 
diye bazı konulardaki (komünizm, ate­
izm, eşcinsellik, çok eşlilik, anti-milita- 
rizm, anti-milliyetçilik, vicdani ret vb.) 
görüşleri içeren yayınları kütüphane 
dermesine almamak mı gerekir? Eğer 
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bu yönde davranırsak, demokrasinin 
çağdaş tanımı olan “azınlıkta kalanların 
da hak ve özgürlüklerinin korunması” 
anlayışından uzaklaşmış olmaz mıyız?
Daha önce değerlendirmesi ya­
pılarak seçilen ve kütüphaneye gelen 
bir yayın böyle bir nedenle dermeden 
çıkarılmamalıdır. Böyle bir durumda, 
dergiye abone olan bağlı kurum olarak 
KYGM ile de ortak bir değerlendirme 
de yapılabilir, gerekirse bu konuda uz­
man (çocuk psikoloğu) görüşü alınabi­
lir. Ancak bu somut olayda sorun, kay­
nağın çocuklara erişimi engellenerek 
aşılabilecekken, yetişkinleri de mağdur 
edecek biçimde çözülmeye çalışılmış­
tır. Burada yasal açıdan bakıldığında 
bir yetki aşımı da söz konusudur.
Sonuçta, TKD-DÖG olarak, 
son dönemlerde KYGM'nin ve halk 
kütüphanelerimizin geneldeki olumlu 
yaklaşımlarına uygun olmayan biçim­
de gelişen söz konusu bu olayda ya­
pılan işlemin ve gösterilen yaklaşımın 
yanlış olduğunu ve sansür kapsamına 
girdiğini belirtir, meslektaşlarımızın 
bu konuda gösterdikleri duyarlılık­
larını artırmaya davet etmek isteriz. 
Saygılarımızla.
TKD Düşünce Özgürlüğü Sürekli 
Çalışma Grubu 5 yaşında
7 Mayıs 2007 tarihinde Türk Kütüp­
haneciler Derneği Genel Merkezi ta­
rafından kurulan Düşünce Özgürlüğü 
Sürekli Çalışma Grubu 5 yaşında. Türk 
Kütüphaneciler Derneği (TKD) Düşün­
ce Özgürlüğü Grubu'nun hazırladığı, 
TKD Genel Yönetim Kurulu kararı ile 
22 Şubat 2008 tarihinde kabul edilen 
Düşünce Özgürlüğü Bildirgesi; Prof. 
Dr. Yaşar Tonta tarafından Türkçeden 
İngilizceye çevrilmiş, Bildirge 5 Aralık 
2008 tarihinde IFLA web sayfasında 
yayınlanmıştır. Türkiye, IFLA'da Dü­
şünce Özgürlüğü Bildirgesi yayınlanan 
10 ülkeden biri olmuştur. Önemli çalış­
malara imza atan Çalışma Grubunun 
5. yaşını kutluyor; Çalışma Grubuna 
emek ve destek verenlere teşekkür edi­
yoruz.
TKD Kampüs HÜ BBY Kariyer 
Günlerine katıldı
TKD'nin gençlik grubu olan TKD 
Kampüs Hacettepe Üniversitesi Bilgi 
ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından 
düzenlenen “Kariyer Günü” etkinliğine 
katıldı. Grubun tanıtımı, düzenlediği 
etkinlikler ve gelecek planlarının anla­
tıldığı program 7 Mayıs 2012 tarihinde 
yapıldı.
TKD Şubeleri olağan genel kurulları 
yapıldı
Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara, 
İstanbul ve İzmir başta olmak üzere şu­
belerinin önemli bir bölümünün olağan 
genel kurulları yapılmış olup, yeni çalış­
ma dönemlerinde seçilen bütün meslek­
taşlarımıza başarılar dileriz. 9 Haziran 
2012 tarihinde yapılan Ankara Şubesi 
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Genel Kurulu sonucunda Yönetim Ku­
rulu üyeleri, Dide Karaşahin (Başkan), 
Mehmet Küçük (Yazman), Canan Es­
mer (Sayman), Sercan Seren Kırçiçek 
(Üye), Can Uzun (Üye) ; Denetleme 
Kurulu Üyeleri, Ekrem Coşkun, Meh­
met Demir, Serhat Baytur ; Genel Mer­
kez Delegeleri, Serhat Baytur, Şenol 
Karadeniz, Erol Yılmaz, Havva Alkış, 
Canan Esmer, Reşit Sarıgül, Burcu 
Keten, Günay Uysal, Mehmet Küçük, 
Çağdaş Öztürk, Can Uzun, Gökçe Ka­
radeniz, Nermin Avşar olarak belirlen­
miştir.
9 Haziran 2012 tarihinde yapılan 
İstanbul Şubesi Genel Kurulu sonu­
cunda İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 
üyeleri, Mehmet Manyas (Başkan), Ha- 
cer Çimen, Ümran Kandemir, Özlem 
Bayrak, Lütfi Uğuz ; Denetleme Kuru­
lu Üyeleri, Ayhan Tuğlu, Semih İşevi, 
Sönmez Çelik, Genel Merkez Delege­
leri, Didar Bayır, Güler Yıldız, Hüseyin 
Türkmen, Murat Yılmaz, Sönmez Çe­
lik, Serap Özyurt, Tamer Tekgül, Tuba 
Çavdar Karatepe, Yasin Demirbaş ola­
rak belirlenmiştir.
25 Mayıs 2012 tarihinde yapılan 
İzmir Şubesi Genel Kurulu sonucunda 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyele­
ri, Yönetim Kurulu üyeleri, Abdullah 
Murat Mete (Başkan), Ece Helvacı- 
oğlu (Yazman), Yeter Aysu (Sayman), 
Hülya Gökmen (Üye), Asuman Nesibe 
Gök (Üye) ; Denetleme Kurulu Üyeleri 
Mehmet Erken, Mehtap Akgün, Gök- 
sen Atıcı ; Genel Merkez Delegeleri, 
Mehmet Erken, Yasin Değirmen olarak 
belirlenmiştir.
ÜNAK 2012: “Bilgi Deneyimi” 
Toplantısı
Üniversite ve Araştırma Kütüphaneci­
leri Derneği'nin, her yıl geleneksel ola­
rak farklı üniversiteler, resmi kurumlar 
ve sponsorlar desteğinde gerçekleşti­
rildiği geleneksel ÜNAK Toplantıları­
nın bu yılki etkinliği “Bilgi Deneyimi” 
teması ile Batman'da düzenlenecek. 
Toplantı ile ilgili bilgilere http://www. 
unak2012.org adresinden erişilebilir.
Van İl Halk Kütüphanesi yeniden 
hizmete açıldı
Van'da yaşanan 2 büyük depremin ar­
dından kapatılan halk kütüphanesi ye­
niden hizmete açıldı. Depremden sonra 
yaklaşık 7 ay kapalı kalan kütüphaneyi 
yeniden hizmet için açtıklarını ifade 
eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Mu­
zaffer Aktuğ, özellikle öğrencilere hiz­
met verdiklerini söyledi. Kütüphanede 
KPSS ve üniversite sınavları için öğ­
rencilerin yoğun çalıştığını belirten Ak- 
tuğ, Bilindiği üzere kentteki iki büyük 
depremin ardından mecburen kütüpha­
nemizi kapatmıştık. Ancak öğrencileri­
mizin mağdur olmaması için kütüpha­
nemizi yeniden açtık. Öğrencilerimiz 
burada hem KPSS'ye hem de üniversi­
teye hazırlanıyor. Büyük bir talep var. 
Biz de öğrencilerimize en iyi hizmeti 
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vermeye çalışıyoruz. Onlar ders çalı­
şırken sessiz bir ortam sağlamaya özen 
göstertiyoruz. Ayrıca yine öğrencileri­
mize çeşitli içecek ikramlarda bulunu­
yoruz dedi. Öğrenciler de kendilerine 
bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür 
ettiler.
Yayınlama Özgürlüğü Raporu
Türkiye Yayıncılar Birliği'nin 2011 
Haziran-2012 Haziran dönemini kapsa­
yan, ülkemizde yasaklanan, toplatılan 
veya yargılanan kitaplar, yazarlar ve 
yayınevleri ile ilgili Yayınlama Özgür­
lüğü Raporu yayımlandı. Söz konusu 
dönemde 47 tane kitap toplatılması, 
yargılanması ve yasaklanmasına vurgu 




Yazar Ahmet Ümit İstanbul Üniver­
sitesi BBY Topluluğu tarafından dü­
zenlenen söyleşiye katıldı
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte­
si Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğ­
rencileri tarafından düzenlenen “Yazar 
Ahmet Ümit Söyleşisi” 5 Nisan 2012 
Perşembe günü yapıldı. Ayrıntılar için 
BBYON (Bilgi ve Belge Yönetimi Öğ­
rencileri Topluluğu) sitesi http://www. 
bbyon.com incelenebilir.
Yazar Orhan Kemal ölümünün 42. 
yılında anıldı
Orhan Kemal, ölümünün 42. yılında İs­
tanbul Orhan Kemal Kütüphanesinde 1 
Haziran 2012 tarihinde düzenlenen bir 
törenle anıldı.
